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الباب الثالث
قرآن الكريم و آراء المفسرين فيهالسحاب في ال
اآليات الواردة حول السحاب في القرآن الكريم.أ




الرِّيَاَح ُبْشرًا بـَْنيَ يََدْي َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل 815757األعرافالسحاب1
َرْمحَِتِه َحىتَّ ِإَذا أَقـَلَّْت َسَحابًا ثَِقاًال ُسْقَناُه 
لِبَـَلٍد َميٍِّت فَأَنـْزَْلَنا بِِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا بِِه ِمْن 
ُكلِّ الثََّمرَاِت َكَذِلَك ُخنْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم 
َتذَكَُّرونَ 
أَْو َكظُُلَماٍت ِيف َحبٍْر جلُِّيٍّ يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن 1835540النورالسحاب2
فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت 
بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض ِإَذا َأْخرََج يََدُه ملَْ َيَكْد 
يـَرَاَها َوَمْن ملَْ َجيَْعِل اللَُّه َلُه نُوًرا َفَما َلُه ِمْن 
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نُورٍ 
َنُه 1835543نورالالسحاب3 َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًا ُمثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ
ُمثَّ َجيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخَالِلِه 
َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد 
َمْن َيَشاُء فـَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن 
َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه يَْذَهُب بِاْألَْبَصارِ 
َوتـََرى اْجلَِباَل َحتَْسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُرُّ َمرَّ 2038488النملالسحاب4
السََّحاِب ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيٍء 
ِإنَُّه َخِبٌري ِمبَا تـَْفَعُلونَ 
اللَُّه الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح فـَُتِثُري َسَحابًا 2140848الرومالسحاب5
فـََيْبُسطُُه ِيف السََّماِء َكْيَف َيَشاُء َوَجيَْعُلُه  
ِكَسًفا فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخَاللِِه فَِإَذا 
َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم 
َيْسَتْبِشُرونَ 
أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَىل اْألَْرِض اْجلُُرِز 2141727السجدةالسحاب6
فـَُنْخرُِج بِِه َزْرًعا تَْأُكُل ِمْنُه أَنـَْعاُمُهْم 
َوأَنـُْفُسُهْم أََفَال يـُْبِصُرونَ 
34
َواللَُّه الَِّذي أَْرَسَل الرِّيَاَح فـَُتِثُري َسَحابًا 224349فاطرالسحاب7
َنا بِِه اْألَْرَض  َفُسْقَناُه ِإَىل بـََلٍد َميٍِّت فََأْحيَـيـْ
َوِإنـْيَـَرْواِكْسًفاِمَنالسََّماِءَساِقطًايـَُقوُلواَسَحاٌمبَرُْكومٌ 5252544الطورالسحاب8
آراء المفسرين في السحاب.ب
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: يقول اهللا تعالى














40.مثلذلكاإلخراجوهوإخراجالثمراتُنْخرُِجاْلَمْوتىَلَعلَُّكْمَتذَكَُّرونَ َكذِلكَ .وكذلكَفَأْخَرْجنابِهِ 
41.ونباتالذخيبث: عهموقعالفاعل،أويقّدركنالوقو 
)ه745(حياناألندلسيتفسري البحر احمليط ألبي)2
: صاحبتفسريالبحراحمليط) ه745(مثقاألبوحياناألندلوسي
نَـَيَديـَْرْمحَِتهِ ( ) َوُهَوالَِّذييـُْرِسُاللرِّياَحُبْشراًبـَيـْ
َهلِيَِّتهِ  َالئَِلَعَلىَكَماِإلِ َلمَّاذََكَرتـََعالَىالدَّ
َهاالرُِّحيَوالسََّحابـَُواْلَمَطُرَوِفياْلَمْعِدنَِوالنََّباتَِواْحلَيَـ  َوانَِويـَتَـَرتـَّبـَُعَلىنـُُزو َوِهَيَمْحُصورٌَةِفيآثَارِاْلَعاَلِماْلُعْلِويـَِّوِمنـْ
نَـَيَديـَْرْمحَِتهِ (وَمْعَىن . ْلَمَطرِ ِال  ) بـَيـْ
نَـَيَدميِْ  لنـَِّعِمَوَأْحَسِنَهاأَثـَرًاَوالتـَّْعِيينـَُعْنِإَماِمالرَّْمحَِةبَِقْوِهلِبَـيـْ ْنَمَجازِاِالْسِتَعارَِةِإِذاَوُهَواْلَمَطرُالَِّذيُهَوِمْنَأَجالِّ
ْحَرا ْنَساِمنَِناْإلِ نَـَيَديِاْإلِ 42.مِ حلَِْقيَقُةُهَوَمابـَيـْ
. 2: ، جحقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن ، )1418(القاسم حممود بن عمر أبوالزخمشري،40
.452-451: مكتبة العبيكان، ص: رياض
.452املرجع السابق، ص ، )1418(الزخمشري 41
. 4: ، جالبحر احمليط يف التفسري، )1413(أبو حيان حممج بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلوسي، 42
.315: العلمية، صدار الكتب: بريوت
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) َحتَّىِإذاأَقـَلَّْتَسحاباًثِقاًالُسْقناُهِلبَـَلٍدَميِّتٍ (وفسرالشيخأبوحيانقوهلتعاىل
ْرَساِاللرِّيَاِحَواْلَمْعَنىأَنـَُّهتَـَعالَىيـُْرِسُاللرِّيَاَمحَُبشِّرَاتٍَأْوُمَبشِّرَاتٌِإلَىَسْوِقالسَّحَ  اِبَوقْـَتِإْقَالِهلِِإلَىبَـلَ َهِذِهَغايٌَةِإلِ
. ٍدميت
يَـْنَتِشرُ ِسُلتَـَعالَىالرِّيَاَحَفَتْأتِيالسََّحاُمبِْنبَـْيِناْخلَاِفَقْيِنَطَرفَالسََّماِءَواْألَْرِضَحْيثـُيَـْلَتِقَيانَِفُيْخرُِجُهمِ فيـُرْ  ْنَثمَّثُمَّ
ُيْمِطرُالسََّحابُـ  بَـْعَدَذِلَكَقاَلَوَهَذااَويـَْبُسطُُهِفيالسََّماِءَوتـُْفَتُحأَبـَْوابُالسََّماِءَوَيِسيُالْلَماُءَعَلىالسََّحابِثُمَّ
43.لتـَّْفِصيُلَلْمَيْثُبتـَُعِنالنَِّبيَِّصلَّىاللَُّهعليهَوَسلَّمَ 
).هـ1393(تفسري التحرير و التنوير حملمد الطاهر ابن عاشور)3





كما فسر إنزاالملاءهوغايةتقدمالرياحوسبقهااملطر،استنبط الباحث من هذه اآلية أن 
الزخمشري و األندلوسي و ابن 
بهاماعلىالسطحمنالبخار،وت.عاشور
.316املرجع السابق، ص ، )1413(األندلوسي 43






40تفسير سورة النور األية .2
َفْوِقِهَسَحابٌظُُلَماتـٌبَـْعُضَهافـَْوقـَبَـْعٍضِإَذاَأْخرَ  َفْوِقِهَمْوٌجِمنـْ يَـْغَشاُهَمْوٌجِمنـْ يـٍّ َجَيدَ َأوَْكظُُلَماتٍِفيَبْحرٍُلجِّ
َلْمَيْجَعِالللَُّهَلهُ  ُنورٍ ُهَلْمَيَكْديـََراَهاَوَمنـْ 45ُنورًاَفَماَلُهِمنـْ
)ه817(الفريوزآبادىتفسري ابن عباس مجعه )1
} َأوَْكظُُلَماتٍِفيَبْحرٍجلُِّّيٍّ {: فيتفسريه) ه817(قااللفريوزآبادى
يعلوهيَـْعِنياْلَبْحر} يـَْغَشاهُ {يـَُقوملثاللنكرَةِفيقلباْلَكاِفركظلمةِفيَبحرجليِفيغمرعميق
} َسَحابٌ {منَفوقاملوجالثَّاِين } مِّنَفْوِقهِ {آخر} َمْوٌمجِّنَفْوِقِهَمْوجٌ {
َكَذِلكقلباْلَكاِفرمثاللنكرَةِفيقلبهكظلمةاْلَبْحرَومثلقلبهكالبحراللجيَومثلَصدرهكاملوجاهلائلَوم
،ثَألعماهلكسحابَاليْنَتفعِبهِ 




نـَْيا } َفَماَهلُِمنُنورٍ {معرَفةِفيالدُّ
ميَا نـَْياَفَماَهلُمنِإميَانِفياْآلِخرَةمنمعرَفةِفياْآلِخرَةَويـَُقالَومنلمُيكرمُهاللهِباْإلِ 46.نِفيالدُّ
)ه774(البن كثري تفسريالقرآنالعظيم)2
: قَاَلَقَتاَدةُ ،}أَوَْكظُُلَماتٍِفيَبْحرٍجلُِّيٍّ {قَالَتَـَعاَىل : فيتفسريه) ه774(قاالبنكثري
َفْوِقِهَسَحابٌظُُلَماتـٌبَـْعُضَهافـَْوقَـ { نـْ َفْوِقِهَمْومجٌِ نـْ : َأيْ } بَـْعٍضِإَذاَأْخَرَجَيَدُهَلْمَيَكْديـَرَاَهايـَْغَشامهَُْومجٌِ
ِةالظََّالِم،فـََهَذاِمثْـُلَقْلِباْلَكاِفرِاْجلَاِهِالْلَبِسيِطاْلُمَقلِِّدالَِّذيَاليَْدرِيأَ  يـْنَـَيْذَهُب،َوَال َلْميـَُقارِبـُْرْؤيـَتَـَهاِمْنِشدَّ
يَـُقوُدُه،بـَْلَكَمايـَُقالُِفياْلَمثَِلِللْ  : ِقيلَ . َمَعُهمْ : أَيـَْنَتْذَهُب؟قَالَ : َجاِهلِ هويـَْعرُِفَحاَلَمنـْ
47.َالأَْدرِي: فَِإلَىأَيـْنَـَيْذَهُبوَن؟قَالَ 
ُهَما َفْوِقِهَسَحابٌ {: َوقَاَالْلَعْوِيفُّ،َعِنابِْنَعبَّاٍس،َرِضَياللَُّهَعنـْ نـْ َفْوِقِهَمْومجٌِ نـْ }  يـَْغَشامهَُْومجٌِ
: اْلَقْلِبَوالسَّْمِعَواْلَبَصِر،َوِهَيَكَقْولِهِ اْلَغَشاَوَةالَِّتيَعَلى: يـَْعِنيِبَذِلكَ 
: ،وََكَقْولِهِ }{
يَـْهِديهِ أَفـَرَأَيـَْتَمِناختَََّذِإَهلَُهَهَواُهَوَأَضلَُّهاللَُّهَعَلىِعْلٍمَوَخَتَمَعَلىَسْمِعِهوَ { قـَْلِبِهَوَجَعَلَعَلىَبَصرِِهِغَشاَوًةَفَمنـْ
48.}ِمْنبَـْعِداللَِّهأََفالَتذَكَُّرونَ 
: فـَُهَويـَتَـَقلَُّبِفيَخْمَسٍةِمَنالظَُّلمِ } ظُُلَماتـٌبَـْعُضَهافـَْوقـَبَـْعضٍ {: ِفيَقْولِهِ و زاد ابن كثري 
َوَخمَْرُجُهظُْلَمٌة،َوَمِصريُُهيَـْوَماْلِقَياَمِةإِلَىالظُُّلَماِت،إَِلىَكَالُمُهظُْلَمٌة،َوَعَمُلُهظُْلَمٌة،َوَمْدَخُلُهظُْلَمٌة،
دار الكتب العلمية، : بريوت،عباستنوير املقباس من تفسري ابن ، )1412(الفريوزآبادي، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب 46
.374: ص
الفاروق احلديثة للطباعة و النشر، : ، قاهرة10:، جتفسري القرآن العظيم، )1421(ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري 47
.255: ص
.256: ، املرجع السابق، ص)1421(ابن كثري 48
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ُنورٍ {.النَّارِ  َلْمَيْجَعِالللَُّهَلُهُنورًاَفَماَهلُِمنـْ : َأيْ } َوَمنـْ
َلْميَـْهِدِهاللَُّهَفُهَوَهاِلٌكَجاِهٌلَحائِرٌبَائِرٌَكاِفٌر،َكَماقَالَتَـَعاَىل  ُيْضِلِالللَُّهَفالَها{: َمنـْ }  ِديـََلهُ َمنـْ
َيَشاءُ {: وهذافيُمقابلةَماقَاَلِفيِمْثِالْلُمْؤِمِننيَ  } يـَْهِدياللَُّهِلُنورِِمهَنـْ
49.َنانُورًافـََنْسَأُالللََّهاْلَعِظيَمأَنـَْيْجَعَلِفيُقُلوبَِنانُورًا،َوَعْنَأْميَانَِنانُورًا،َوَعْنَشَمائِِلَنانُورًا،َوأَنـْيـُْعِظَملَ 
)ه310(البن جرير الطربي لقرآنجامعالبيانفيتأويالتفسري )3
: القولفيتأويلقوهلتعاىل:يف تفسريه) ه310(ابن جرير الطربيو قال
َفْوِقِهَسَحابٌظُُلَماتـٌبَـْعُضَهافـَْوقـَبَـْعٍضِإَذاَأْخرَ { نـْ َفْوِقِهَمْومجٌِ نـْ َجَيَدُهلَ أَوَْكظُُلَماتٍِفيَبْحرٍجلُِّيـٍّيَـْغَشامهَُْومجٌِ
َلمْ  ُنورٍ ْمَيَكْديـَرَاَهاَوَمنـْ }َيْجَعِالللَُّهَلُهُنورًاَفَماَهلُِمنـْ
: ذكره
َفْوِقِهَمْوجٌ (يغشىالبحرموج: يقول) ْوجٌ يـَْغَشامهَُ ( منفوقاملومجوجآخريغشاه،: يقول) ِمنـْ




.256: ، املرجع السابق، ص)1421(ابن كثري 49
مؤسسة : مصر. 5: ج،جامع البيان يف تأويل آي القرآن، )1994(الطربي، ممد بن جرير بن يزيد ين كثري بن غالب اآلملي 50
.432: الرسالة، ص
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43تفسير سورة النور األية .3
َيْجَعُلُهرَُكاًمافـَتَـَرىاْلَوْدقـََيْخُرُجِمْنِخَالِلِهَويـُنَـ  نَـُهُثمَّ زُِّلِمَنالسََّماِءِمنْ َأَلْمتَـَرَأنَّاللََّهيـُْزِجيَسَحابًاثُمَّيـَُؤلُِّفبَـيـْ
َيَشاُءَيَكاُدَسَنابـَْرِقِهَيْذَهبُِباْألَْبَصارِ  َيَشاُءَوَيْصرِفـُُهَعْنَمنـْ 51ِجَباٍلِفيَهاِمْنبَـَرٍدفـَُيِصيُبِبِهَمنـْ
)ه911(تفسري الدر املنثور للسيوطي)1
: قَالَ } فرتىالودق{أخرجابْنأبيَحاِمتَعنالضَّحَّاكِفيَقْوله: فيتفسريه) ه911(قااللسيوطي
. اْلقطر: قَالَ } فرتىالودق{نأبيشيَبةَوابْناْلُمْنذرَعنُمَجاِهدِفيَقْولهَوأخرجابْ . اْلَمَطر
} الودق{: َوأخرجابْنأبيَحاِمتَعنأبيبجيلةَعنأَبِيهَقالَ 
52.السََّحاب: قَالَ } منخالله{اْلبَـْرقَوأخرجابْنجريرَوابْنأبيَحاِمتَعنابْنزيدِفيَقْوله
)ه1255(تفسري فتح القدير للشوكاين)2
43:النور51
مركز للبحوث و الدراسات العربية و : قاهرة. 11: ، جالدر املنثور، )1424(السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر 52
.91: االسالمية، ص
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: )السََّحابُ (أن :يف تفسريه)  ه1255(الشوكاينقال 
نَـَعَلْيِهِألَنََّأْجزَاَءُهِفيُحْكِماْلُمْفَرَداتَِلهُ  : قَاَالْلَفرَّاءُ . َواِحٌدِفياللَّْفِظ،َوَلِكنََّمْعَناُهَجْمٌع،َوِهلََذاَدَخَلْتبَـيـْ
نَـُهرَاِجٌعِإلَىُجْمَلِةالسََّحابِ  : َمجُْعالشَّْيِء،يـَُقالُ : )الرَّْكمُ (وَ . ِإنَّالضَِّمريَِفيبَـيـْ
: رََكَمالشَّْيَءيـَرُْكُمُهرَْكًما،َأيْ 
: الطِّينُاْلَمْجُموُع،َوالرَُّكامُ : َمجََعُهَوأَْلَقىبَـْعَضُهَعَلىبَـْعٍضَواْرَتَكَمالشَّْيُءَوتـَرَاَكَمِإَذااْجَتَمَع،َوالرَُّكَمةُ 
نْ  53.اْلَمَطُرِعْنَدُمجُْهورِاْلُمَفسِّرِينَ : ِخالِهلِاْلَوْدقُ الرَّْمُالْلُمتَـرَاِكبـَُفتَـَرىاْلَوْدقـََيْخُرمجُِ
: اْلُمرَاُدبَِقْوهلِِِمْنَسَماءٍ )َويـُنَـزُِّلِمَنالسَّماِءِمْنِجباٍلِفيهاِمْنبَـَردٍ (مث فسر الشيخ 
َعاٍل،ِألَنَّالسََّماَءَقْدتطلقعلىجهةالعلّو، :َوَدقَِتالسََّحابـَُفِهَيوادقةاْلَمَطرُيَِدُق،َأيْ ِمنـْ
: )ِمْنَسَماءٍ (َويـُنَـزُِّلِمَنالسَّماِءِمْنِجباٍلِفيهاِمْنبَـَرٍداْلُمرَاُدبَِقْولِهِ . اْلبَـْرقُ ِإنَّاْلَوْدقَ : َقَطَريـَْقطُُر،َوِقيلَ 
َعاٍل،ِألَنَّالسََّماَءَقْدتطلقعلىجهةالعلّو،ومعىن : )منجبال(ِمنـْ
لِلتَّْبِعيِض،َوُهَوَمْفُعولُيـُنَـزِّ )بَـَردٍ ِمنْ (منقطععظامتشبهاجلبال،ولفظفيهافيمحلنصبعلىاحلال،وِمْنفي
و .يـُنَـزُِّلِمْنِجَبالٍِفيَهاِمْنبَـَرٍدبـََرًدا: ِإنَّاْلَمْفُعوَلَمْحُذوٌف،َوالتـَّْقِديرُ : َوِقيلَ . لُ 
: الضَّْوُء،َأيْ : َيكاُدَسنابـَْرِقِهَيْذَهُبِباْألَْبصارِالسََّنا
ِةبَرِيِقِه،َوزِيَاَدِةَلَمَعانِِه،َوُهوََكَقْولِهِ َيَكاُدَضْوءُاْلبَـْرِقالَِّذيِفيالسََّحابَِيذْ  : َهُبِباْألَْبَصارِِمْنِشدَّ
54.َيكاُداْلبَـْرقـَُيْخطَُفأَْبصاَرُهمْ 
: ، بريوتفتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري، )1428(الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 53
.1019: دار املعرفة، ص
.1020: ، املرجع السابق، ص)1428(الشوكاين ا54
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88تفسير سورة النمل األية .4
َقَن ُكلَّ َشْيٍء َوتـََرى اْلِجَباَل َتْحَسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب  ُصْنَع اللَِّه الَِّذي َأتـْ
55.ِإنَُّه َخِبيٌر ِبَما تـَْفَعُلونَ 
)ه1371(املراغيتفسري )1
):88:سورة النمل(قوله تعاىل :يف تفسريه) ه1371(املراغيقال 
) َوتـََرىاْجلِبالََتْحَسُبهاجاِمَدًةَوِهَيَتُمرَُّمرَّالسَّحابِ (
ماكانتعليهوهىتزولعنأماكنهاوتسريحثيثاكمرالسحاب،ألناألجر 








رَاْألَْرضِ يـَْوَمُتَبدَُّالْألَْرضُ « 56.»َغيـْ
48تفسير سورة الروم األية .5
َفَيَشاُءَوَيْجَعُلُهِكَسًفافـَتَـَرىاْلَوْدقـََيخْ  ُرُجِمنْ اللَُّهالَِّذييـُْرِسُاللرِّيَاَحَفُتِثيُرَسَحابًافـََيْبُسطُُهِفيالسََّماءَِكيـْ
َيَشاُءِمْنِعَباِدِهِإَذاُهْمَيْسَتْبِشُرونَ  57.ِخَالِلِهَفِإَذاَأَصابَِبِهَمنـْ
)اىل اآلن- م1932(التفسري املنري لوهبة الزحيلي حفظه اهللا)1
يف )  اىل اآلن- م1932(وهبة الزحيليقال 
:تفسريه
تأثريالرياح،ألناجلسمالكبريإذاماكانتعليه،وهيتزولبسرعةعنأماكنها،وتسريكمايسريالغمامب
: وقال58يـَْوَمَتُمورُالسَّماُءَمْوراً،َوَتِسريُاْجلِباُلَسْرياً : حتركربتابةالتكادحركتهتبني،كماقالتعاىل
: وقال59َويـَْوَمُنَسيـِّرُاْجلِباَل،َوتـََرىاْألَْرَضبارِزَةً 
: اْجلِبالَِفُقلْ َوَيْسئَـُلوَنَكَعنِ :وقال60َوُسيـَِّرتِاْجلِبالَُفكانـَْتَسراباً 
61.62يـَْنِسُفهاَربِّيَنْسفاً،فـََيَذرُهاقاعًاَصْفَصفاً،الَترىِفيهاِعَوجاًَوالأَْمتاً 

















)هـ606(تفسري مفاتيح الغيب للرازي)2




ُهَواْلَماُءِفياْهلََواِءأَْعَجبـَُعَالمَ  نـْ َقِطًعا،مثَُّاْلَمَطُرَخيُْرمجُِ ُهَماَيُكوُمنُنـْ ُهَماَيُكوُمنُتَِّصًالَوِمنـْ ًةلِْلُقْدرَِة،وَ بَِفِمنـْ
48:ابراهيم63
.399:ص، 10:، املرجع السابق، ج)1430(الزحيلي 64




َقْبِألَنـْيـُنَـزََّلَعَلْيِهْمَمنْـ  َقْبِالْلَمَطِر،َواْألَْولَىأَنـْيـَُقاَلِمنـْ َقْبِاللتـَّْنزِيِلِمنـْ َقْبِإلِْرَساِال َوقَالَبَـْعُضُهْمِمنـْ َقْبِلِه،أَْميِنـْ
ْرَسالِيَـْعرِفُاْخلَِبريُأَنَّالرَِّحيِفيَهاَمَطرٌأَْولَْيَس،فـََقْبَالْلَمَطرِِإَذاَهبَّتِ  الرُِّحيَالَيُكوُمنُْبلِ لرِّيَاِح،َوَذِلَكِألَنـَّبَـْعَداْإلِ
نـَُّهْمَكانُ  َقْبِألَنـْيـُنَـزََّلَعَلْيِهْمَلْميَـُقْإلِ َلُهقديكونراجياَغالًِباَعَلىظَنِّهِ ًسا،فـََلمَّاقَاَلِمنـْ َقبـْ َنـْ واُمْبِلِسَني،ِألَمنَّ
َقْبِلَماذََكْرنَاِمْنِإْرَساِاللرِِّحيَوَبْسِطالسَّ  َقْبِلِه،أَْميِنـْ َحاِب،مثََُّلمَّ اْلَمَطرُِبُرْؤيَِةالسُُّحِبَوُهُبوبِالرِّيَاِحَفَقاَلِمنـْ
فَاْنظُْرإِلىآثارَِرْمحَِتاللَِّهكَ :اَفصََّلَقالَ 




احلق سبحانه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية : يف تفسريه) ه1419(قال الشعراوي 
لعملية حركة الرياح، وَسْوق السحاب، وإنزال املطر، وكلمة الرياح إذا ُمجَعْت دلَّْت 
تُلقِّح النباتات : أي. 68}َوأَْرَسْلَنا الرياح َلَواِقَح {: على اخلري كما يف قوله تعاىل
الذَكر، وتضع يف األنثى، فيحدث اإلمثار، ومن عجيب هذه العملية أن فتأخذ من 
التفسري ، )1401(الرازي، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي 66
.133: دار الفكر، ص: لبنان. 25:، جالكبري أو مفاتيح الغيب
.133: ، املرجع السابق، ص)1401(الرازي 67
22:احلجر68
46
أعلى ) الشُّوشة(ترى الذكر واألنثى يف العود الواحد كما يف نبات الذرة مثًال، ففي 
العود حبات اللقاح الذكر، ويف الشعريات اليت خترج من الكوز متصلة باحلبات توجد 
حبات اللقاح من أعلى وتنزل على هذه أعضاء األنوثة، ومع حركة الرياح تتناثر 
69.يصلها اللقاح فتموت
الرياح من معانيها اهلواء، وهي أيضًا تعين القوة مطلقاً، كما يف و يقول الشيخ أن
قوتكم، فالريح تعين : أي70}َوَال تـََناَزُعوْا فـَتَـْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رُِحيُكمْ {: قوله تعاىل
القوة على أيِّ وضع، سواء أسارْت بالرياح أو باآللة، فهو سبحانه قادر على أْن 
ح مبعىن القوة هلا قوة آنية، وقوة آتية، آنية يعين اآلن، لذلك جتد أن الريا . ُيسكنها
وآتية تأيت فيما بعد، وكذلك كل إنسان وكل شيء يف الكون له نـََفس وريح 
وكيماوية خاصة به متيزه عن غريه وهذه مهمة كالب البوليس اليت تشم رائحة 
وهو موجود، 
71.وله رائحة تظّل يف املكان حىت بعد أْن يفارقه
.27تفسير سورة السجدة األية .6
.11505: مطابع أخبار الیوم، ص: مصر. 18: ، جتفسیر الشعراوي، )1997(الشعراوي، محمد متولي الشعراوي 69
46:االنفال70
.11505: ، املرجع السابق، ص)1997(الشعراوي 71
47
َعاُمُهْمَوَأنـُْفُسُهْمَأفَ  ُهأَنـْ .َاليـُْبِصُرونَ َأَوَلْميَـَرْواَأنَّاَنُسوقُاْلَماَءِإلَىاْألَْرِضاْلُجُرزِفـَُنْخرُِجِبِهَزْرًعاتَْأُكُلِمنـْ
72
)ه1385(تفسري يف ظالل القرآن لسيد قطب)1
: يف تفسريه) ه1385(قال سيد قطب 









تفسري أيسر التفاسري للجزائري حفظه اهللا)2
.27:السجدة72
.2802: دار الشروق، ص: بريزت،يف ظالل القرآن، )1423(قطب،سيد 73
.2802: ، املرجع السابق، ص)1423(قطب، سيد 74
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} أَنَّاَنُسوقُاْلَماءَ {أيأغفألولئكاملكذبونبالبعثواحلياةالثانيةوملريوا} أََوَلْميَـَرْوا{
} اْجلُُرزِ إِلَىاْألَْرضِ {




9تفسير سورة فاطر األية .7
مكتبة العلوم و : مدينة املنورة، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، )1414(اجلزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جبار 75
.236: احلكم، ص
. 236: ، ص4: ، املرجع السابق، ج)1414(اجلزائري 76
49
َناِبِهاْألَْرَضبَـْعَدَمْوتَِها  77.َكَذِلَكالنُُّشورُ َواللَُّهالَِّذيَأْرَسَاللرِّيَاَحَفتُِثيُرَسَحابًاَفُسْقَناُهِإلَىبَـَلٍدَميٍِّتَفَأْحيَـيـْ
)ه1376(السعدي تفسري )1














:  مؤسسة الرسالة،  ص: ، مصرتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان، )1420(السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا 78
684













.44تفسير سورة الطور األية .8
83.َوِإنـْيَـَرْواِكْسًفاِمَنالسََّماِءَساِقطًايـَُقوُلواَسَحابٌَمرُْكومٌ 
الوسيط لطنطاويتفسري )1
.567:دار الصابوين للطباعة و النشر و التوزيع، ص: مصر.2: ج،صفوة التفاسري، )1997(الصابوين، حممد علي 80
5:احلج81























َرْتأَْبصارُنابـَْلَنْحنُـَقْوممٌَْسُحو « اُسكِّ »ُرونَ َوَلْوفـََتْحناَعَلْيِهْمباباًِمَنالسَّماِءَفظَلُّواِفيِهيَـْعُرُجوَن،َلقاُلواِإمنَّ
.86
وصف السحاب وصفا و استنبط الباحث من هذه التفاسري السابقة أن القرآن 
وصف القرآن حول ارسال الرياح ليجمع السحاب 57يف سورة األعراف األية .واضحا معينا
وصف القرآن حول شكل السحاب و مروره يف 40احلامل للمطر، و يف سورة النور األية 
فقد عني القرآن حول 48أما سورة الروم األية . 88و النمل األية 43سورة النور األية 
و سورة فاطر األية التاسعة فقد 27اب و وظيفته للمطر، و يف سورة السجدة األية السح
سورة الطور (و أما األية األخرية . وصف القرآن فوائد السحاب و الريح و املطر للمخلوقات
.36:صاملرجع السابق، ،)1365(املراغي،أمحدبنمصطفىاملراغي85
.37:املرجع السابق، ص، )1365(0املراغي 86
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و هذه اآليات العظيمة ". سحاب مركوم"فقد وصف السحاب املمطر بكلمة ) 44األية 
.القرآن و حقوق كلم سبحانه و تعاىلاتفقها العلماء من معجزات 
و هذه من 
إشارةإلىعددمنحقائقالكونوظواهرهالتيلمتتمكنالعلوماملكتسبةمنالوصوإللىفهمشيءمنهاإالبعدقرومن
: قال اهللا تعاىل. اللقرآنو ز نتطاولةمن
- طَْعُتْمِمْنُدونِاللَِّهِإْنُكْنُتْمَصاِدِقنيَ أَْميَـُقوُلونَافْـتَـرَاُهُقْلَفْأتُوابَِعْشرُِسَورٍِمْثِلِهُمْفتَـَريَاتٍَواْدُعواَمِناْستَ (
ْنُسَواْجلِنـَُّعَلىأَنـَْيْأتُواِمبِْثِلَهَذااْلُقْرَآِنَاليَْأتُونَِبِمْثِلِهَوَلوَْكانـَبَـْعُضُهْملِ  -بَـْعٍضَظِهريًا قـُْلَلِئِناْجَتَمَعِتاْإلِ
: أوحتىبسورةقصريةمثلهفقال
87.)ورٍَةِمْثِلِهَواْدُعواَمِناْسَتطَْعُتْمِمْنُدونِاللَِّهِإْنُكْنُتْمَصاِدِقنيأَْميَـُقوُلونَافْـتَـرَاُهُقْلَفْأتُواِبسُ 
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